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Merhum Ord. Prof. Dr. Mazhar Osmamn cenazesi Üniversite bahçesinde talebelerinin
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MAZHAR OSMAN DÜN 
TOPRAĞA VERİLDİ
Geçen Cuma günü bir kalb 
<rizi neticesi vefat eden memleketi­
mizin tanınmış ilim ve fikir adam­
larından asabiye mütehassısı Psiki­
yatri Kliniği Ordinaryüs Profesörü
q n
Mazhar Osman Uzman’ın cenazesi 
dün büyük bir törenle kaldırılmış­
tır.
İstanbul Vali ve Belediye başkanı 
i .  F. Kerim Gökay, İstanbul Ü- 
u.versitesi Rektörü Prof. Kâzım İs­
mail Gürkan, İstanbul Komutanı 
Korgeneral Nazmi Ataç, İstanbul 
Merkez Komutanı Tuğgeneral Reşit 
Erkmen, Tıp Fakültesi Dekan Ve­
kili Prof. Üveys Mazkar, diğer Üni­
versite profesörleri, talebe birlikleri 
temsilcileri, Tıp talebeleri merhumun 
dostları, talebeleri ve aile efradı ile 
çok kalabalık bir halk topluluğu tö­
reni takip etmişlerdir.
Merhumun cenazesi, Cağaloğlun- 
daki evinden alınarak Beyazıt camii­
ne getirilmiştir. Öğle namazının kı­
lınmasını müteakip, önünde yüz­
lerce çelenk bulunan merhumun ta­
butu eller üstünde taşınarak Üniver­
site merkez binasının içindeki mey­
dana götürülmüştür. Burada Tıp Fa 
kültesi Dekanı adına bir konuşma 
yapan Prof. Üveys Mazkar merhu­
mun hayatını anlatarak memleketi­
miz tababetinde yarım asra yakın 
hocalığını belirtmiş, hiç bir zaman
vazifesini ihmal etmeyen, daima ça 
lışan, okuyan ve araştıran vazife â-
U
şıkı bir insan vasfını taşıdığını, son 
demlerinde bile okumak ihtiyacını 
duyduğunu ve bu değerli insanın u- 
nutulamıyacağını söylemiştir.
Müteakiben söz alan Prof, İhsan 
Şükrü Aksel, merhuma ait hâtıraları 
nı anlatmış, aramızdan ayrılması ile 
milletçe kayıbımızın çok büyük ol­
duğunu tebarüz ettirmiştir.
Kısa bir konuşma yapan ve mer­
huma «hocam» diye hitap eden Va­
li Gökay da talebesi olmakla iftihar 
ettiğini söylediği çok kıymetli bit 
insanı ebediyen kaybetmekten duy­
duğu teessürü ifade ederek, merhu­
mun halk hizmetinde ve tıp âlemin­
de işgal ettiği mevkiinin boş kaldı­
ğını, kendisinin daima anılacağını 
belirtmiştir.
Üniversite meydanında merhumun 
tabutu başındaki konuşmalardan son 
ra cenaze, yine eller üzerinde Vez­
necilere götürülmüş ve burada bir 
cenaze arabasına yerleştirilmiş ve 
muazzam cenaze alayı Unkapanı 
yolu ile Zincirlikuyu mezarlığına 
nakledilerek ebedî istirahatgâhma tev 
di edilmiştir.
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